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is only a little more · ~dvanced than it was at the time 
of Wagner ''s (1949) :review.. Mayfield did feel that . two 
, . new approaches held prom:i.se. Th_ey w.ere: 
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o·ccurs· in· · the selec-t-ion. interview, -·a · break away 
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f'rom studying·. in.terview re~ul ts 'only . . 
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-Uliich ~nd Trti~~o fe~l- _ th~t - lo~ ~~lia~ility 
.. te·~~i-!ls ·a ·'se_riou~ sou~c·e .of at_t.~nua.tion ·fpr 
• · .i ty coeffi,cients :which ~ight be f~tinci. 
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. U~rich· and ~rumb~ · (i9~5), "like Mayfield 
any valid- .· 
(1964}, 
' believ:~ · interview research shciuld conce~trat'e · on ·cine 
.. . ·.-· . . . - . · . .., 
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: _~ .... itsel~. -· T~~~ _c_on_!=-J!sttwith the .:conclusions ~f - :S"ch~~tt-
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R~!?lil ts /indicated that professional peopl~ placed 
more i~portance on ·patient oriented activities whereas 
·the other two gr6up~ p~aced mor~ · importance on jo~ 
orie!l~~-d aJ~.ivi t;i~~ . . :-~li.is would· in~ica.te a:_ .ne~d fo.r 
·line stxp~rY,i~ors {who .perhapsc ·we~e once p'sychiatric' 
tec~~ic~ans) to :meet.
1
more freque~~ly with. pr.~,.fess.:i:onal.· . 
.· pe~pl·e · .-in . otd~r ,t·o· devel~p unanimi.ty ' of job philos'ophy. 
Psychoniet·ric test-_s )nay ~e c7rtaih ~'\'~nta~es 1. 
over the :int~r~iew (standardizatio~; rel~abi~it; and 
·' 
~:measured validity), however, th~ va.lidity. is Iiibt 
r,mp:ess~ve~, particularly for applicaiion·to iridivi_dua.l 
cases or even ~-ril!l-11 numbers. c!:r" 
I • . 
.·Consequently, though psychometrics might have 
:' ' fl~lded characteristics' necessary for an institutional 
.- ·;, . , : : 
worl<er, it 'does not . a.ccount for- or overc~me the PT9blem 
o.f people exhihi 1: ing the · sam~ · trai t,s bu.t who ·1e·t't 
. . " . . . . 
shortJ/y' after being hired beta11se . a·£. disenchantment 
" . 
or disillusionment. T-hit5 perh_a,ps could· have been ~: · 
a~~ide~f h~d all candida_~es und~rgon·_e ·behaviour samp~ ing .. 
·Behaviour . Sempiing 
' 
• 1 I • 
Psych'olog:i,cal : -tests· .of the. paper 1a'nd . pe~cil ·s<?rt; 
.) 
. as mentioned in ·the prev~ous _paragraphs, are intended 
' . 
. ... ' 
.... ~ 
• • , ' Q •• • • • • • 
·• . . ; . . ~ ., ~ ... . ·., · .. : .... . ·· .. _; ,'• ' ~ '• . . . ·.· 
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to. sample behaviour for the purposes ·of· inferring 
h~w a person will behave at some futur~ point in 
time. However, the beba~~qur sample is inferred 
from the questionnaire answers, not observ.ed dirfctly. 
Direct behaviour ~a~pli.ng avoi.ds ma~i~~ infe;ences . : 
' o I 
!rom self~$tatements by p~;mittjrig the ac~ual 
~bs~rva~ion 6f a candid~te 1 s per£oi~ance on a given 
task. The.r·ei;ore, i~ ·one·· can specify what sor·t of 
behaviour one wants to predict, ·tJe~, it. is rea so~-
able to propose that direct sampling of. those behaviours, 
such as through overt observation in a simulated job 
situation, shotild ~ermit more ~ccurate prediction . . rhe 
accuracy can ?e expe.cted to be better since wfuth fewer 
st.eps. of inference a·bout behaviour, t .here are fewer 
, 
OppOrtunities for e rror in predict'ion' than Wl th. 
"questionnaires . . ·. 
A search of the literature provided no studies on 
behaviour smap1ing as defined abo~e. 
·The only study ·that ·approximated behaviour ~arpl ing 
' was showing the candidate a film ·On what behayiour 
is expected of a worker in the job Situation. ' Wanous 
(1972) fCund that showing a new employee a ·film on the 
.. ") 
----
•' 
' ' 
.. ,· 
'. : 
' . 
: .. 
... 
.. 
' · . 
·. ~ ·. '. 
. ..~ ' 
' 
\ 
,· f 
. . , 
... 
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_good and bad aspects of their job results in employees 
having_ more . real is tic job expect a tiqns, . fewer thoughts 
of ~uitting and slightly hig~er job survival _in 
comparison to those shown" oniy t-~e good aspects .of .· 
their j ~b. t;hough the . ab_ove r ·e·search ·does. not. meet 
• • • I • I, • o • ., 
· th~ . c;:r- ite.:ri~ o~~l~n-~d fo.~ . . b~h~viour .s·~~~.lin~ in t~e. 
present stud~, - ~,1: - ;a6e:s hav~ · m·erit. ~f · a film. sho.wing. : 
realis_tj;~  .(:ompo~ent.s ~ ~~u1d·. wit~~-- an; e~;~oy-~e: ' ~s .. . 
• I • • - 't > 
I . 
l;nitial 
~rodu~r 
person. 
I . , . , .. . .· . . . . 
e.Xpectation_s., then behaviour samplin_g should 
an ~ve,n ·grea.t.er and .longer· la~tinJ ef~-ect· on a 
The a.ctu~l e.:xper:ience ·of perfo.rming real 
aspects of a sped.fied job ~houid - help the- ~pplicant 
. . 
' ha:Ve a more precise and _healthier perspective of: what 
actually is · epcp.ected o!· ·him irt ·.:that particular job. · 
I 
The Preseht Study . · 
·' 
'l'he above revi_~W .;-Of the V~rious methods us·ed singly 
for· selection, has still let't ja ~oid : ·that of an objeet- :· 
ive pr~ce_dure fo! sel~cting tP,e right person for the 
right job. ·rhe t . -major ~eakness of the .seVeral 
is . the val:idi ty of.· des.e ·methods used· si~gly. 
appr9a4:hes 
That. is, 
' . ,. . 
. . 
they predic-t su"~cess£~1 j"ob performance 
"'- . 
problem is that each predictor variable 
poorly. ··The 
uskd aJon~ - will 
j, . 
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only account for a por:tion o,f the vari-ance :ln t 'he 
rnea~ures of.· success. By .. combining a J1UJber of 
:.-· . . 
. } 
· ~ .~~e~~:ctor _variab_~_:e~-~ ~ ~ach ~f· wh_i~h _ acc~unts £~! ·a _· I 
.. port 10n ~.£ . the· .. v~r'unce, a .la-;-get portlon of: the ,- · · · 
I • • ' ' • • : ' . ' ' ' o " • ~ ' • • : ' ' • • J ' : ' , ' ,' ' \ • ._ " " 
··· • :varianc~ · l.n. the·_::mecisl.tre·s···of,' j'db .'p~i-£ornian·ce · s·ut:.cess · . , 
': . •• r ', . ' ' • . • ··, • ' • • • ": ' , ' • I ' ·. • . • • • ' ' • • . ' , · .••. • . : ', '• ' ' ' • 
· , . can_ t~e~ .be . . ~xplai~~d· . · ·Re_gr.es's'ion: -analysi:s _wil·I : 
. _; ··p,e~~i:t .'.the'_. ~e~_~rih·i~~il6~ .of ~h~." ab_.l ·l.i.t;.· 'b f ·-~-:· ~·et . J' .  
. .. .. 
.of m~a·s~ies · to_· ~red-~ct .. e~£ec ~ i:ve ~h-~i·d t~eta:p.i:~ ts. _. 
The ap.~r~af~ u·~edin :t.?is .~· tud~ a_t~,~~p·t$ _to d~velop ·• 
an _effectiy~combination of :'Pr~di<;:tors usin~ sev.eral 
. : . . ' . 
o o ' " I • Q (' • ... 
mea-sures o_f initial as.ses,srnent .. • I 
. . . 
. Psych-omet'ric te.st~ " were chosen becatise.ot' . .:the·i-r 
:"' . "; . 
l • 
knowh- wide - tis age as a selection too,l .; F·ur.thermore, it 
. . ~ . .: - .::;. . ·: . . . .·. ' . . . . . . 
is bypothesi ·zed that influences ,frdm ~el~ sta~~ents 
.,. 
wo:uld cor~ . ~_lB;te high!):' with scores ·obtaineq through 
. . . -
tdire€ t .- obs e;rva tion - £rom · beh11v iol!ral sampling: If this 
. . : . . r . . . ·. - . 
proved 'to be true~ . then~ ~ an, i.n~reas.e ·. ~n · th:e val ~'di ty .. 
for . predictor~ ._w:ould . res.uit trom a·. ·known -'co"mb:ina tio:n· oJ 
. .... 
'nleas:ures fdr. ·initial !ls ·s~s.s_l)lelj't . .. ·~lf __ aQ:d~t.'i.o~, ·. psycho.-
11\~t-ic _tests'_ ar~ . - ~1)j,e~·:~ve··, st~~dard.i_z_ed~ f ·e~sy to 
admiriist.ei·, r.elia·bie _-·a·n~ req~·i·r·e li~tle. time. · 
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major __ i~t~rest r~ th~ presen: · study r'is to 
the ' usefulness of .behaviour ~ampling for 
.. . ' . . . 
·,· 
... 
. pr~d-~cting " j~~ _s~cce. ss ' of -c}lild ot~er-ap·ists . . ft. '· 
_j :was rea~oned tha·~ a c,~n~i,~ate·_. :~or. 'th_e ·_j~b of c~ild. / . . 
. . . . . the'rapi~·t -who; . di~_pl·a·y~d, pretr'a_in'rn·g-. ni'~ny' of . ·-. ·,· .. · . . 
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There are several studies .which give some support 
t<> the hy-pothesis that high socfa:f v~lue __ predicts 
who wi.J l be ' succ~ssf~l · :.~· p~ ·~~fc_ular ·a~~~s 0~ _w~pk . 
,Fqr - thls - ~tudy, - the~ soc1al - valu~ was .of ·part1cular 
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interest. · Youm~ns (1_96-1)-, d_emoristrated th_l:lt.· h:~gh 
s~ciai . !values ha-~e 'i posi ti.ve ;rel~t~'oil~h.ip ' (p_( . 01) 
. . I , . . . . . .. •. .·. . . . .. , · . 
· ~j_ th , ~oci~l· · ~e~vice. ;in.~e~:st. · 
~ 0: ·_.: _ .. .-: . ,B~.l~wi~ :Ci960)'<ising .1:-~e' s·~ci.a'I' valti~ ~- ·5c"(,~-~ ·found 
"' • • ' • • o I .~· 
. . . .¥' . ' . ·. ; . . ' · ... · •. ·. ' 
that , .'so~'ial" aggres·s-iv~n~-~- s w~~s. · pds i ~i-~'ely/ ~.eia ted to· 
ItJ.C'rbo~y for qet~i1·s on _th.e. job. He sta:~·ed that ·.some 1- ~, .. ' .. ',• 
· as<pects of j 9.b perfotm_a~ce,· ·are be~ter ~ measured · by . 
I • ' • • ' ; . . . • 
: .. co_gn~.Sive. rvaria·_b~'e.s .~hil_e other~ .~r.e . .-_bett-er measured 
• f • .. .... . 
• : .. ' 4. ' • z .. :.:: · 
by,_ p~rs~nrl i ty v!al'~abl~s ... ,.' ' • .. .. ·. •, 
Luzzi ('1970) at~enipted tO: deter~ine the relation-
• l'r: f ' I . :. • ' • • ' , 
. , sh.ip ]>~tween soci_al. -iil;llue . 'and the:. ¢ffect-;i:vene~s o~ 
• n . I 1 · · . : o . . ~ : . ~ • :- ·' • ~ 
:rehabi-1 itation wor.kers. :His findings . indicated that 
. . . . ' . . .· . ~- ~ ' ! :. . . 
" ~o-~i'ai ,vaTue. c~A .. .- he u~ed. a;S'··,·! p~~'tiai 'predictor and· 
n\ i'ghi ptoV:e ~-~t ·b~~ ~ -~~_ery_ -~~-~_sdhabl-e.:· adj~nct .t .o :._th.e 
. ., ' . 
crirr~nt ir'i terj_a . oi- sele~·ti~ri'" - -i{nd. evaluation of new 
. . ' .-. . " ... • . 
,._ . -.~ . '' ·· . .... I . . 
·.- students. · ~· · · · • 
t~· . 1'. . . 0; . . . . . ; -"' ' . ' . \l ' • . . .. . • . • .. : 
~ . . . A s.c-ale desi'gyed to a~$~s·~ the .-train:lng _pro fd.cie_n. _ c~ .. -· · 
• • ' <N • > • ' • 
:~f. !? _t~-~{ Joi. · t~ain·e~s· e~;~ire:d in a Berav;i o~r, Modi fica t ion 
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'F-raining Pro.gram is t'he Training Prof.ici..ency , 
lcale ~TPS) (Watson, 1974),: This s-cale utNized a . > 
' 5-point _rating scale. It consists of 'five sub-
' · 
scales: Shaping Behaviqur, Reinforcements ., Communi-
. : :: :: ~ 
.cation, DaV Colle.ct:lo!l and Mi~celfaneo·us. · There 
. are 44 ' items .in· the scale permftting the tater 'to 
. ~ . . .. . 
. . . ' 
. score each ' item as he m~kes ~ deci,i6n'about . its 
• ' ' • • ' , ~ ' I ._ ' 
. ' . 
occurrence and , quality. · In.terra te.r ·::rel:i.abil itl'es: 
average'd . 938 -~fter~- the latest : r~vis.iori-- o~ the scaie 
... •'\.- . 
but the range '<aried from . 872 in ·less ' struc:·titr'ed 
I 
situations -such as language progra~s to a high 'of 
1. 00. in structur~d progra~s .dealing w~ th self- he~p 
skil,l_s. This tes_t ·measures · t'he p-rofici.eticy _in apply-
ifig Belfaviour Modi;fication.- .technicg.ies ·. _, An ~ example· 
. ;;-- .. 
·of a scale .it~m ·is ·,Give~ re~ard _quiJkly' . ·· Thi-s item 
would -then·--be ass ighed· -~ number· from ;t to 5 ranging 
r . : =· ~ . . 
from· 1- 'behaviour 11ever occur<ted' ot 'qual.ity was 
. . . - . .. 
-~naccept,:.bie' to -s,- I e_:haviour oc~uired ;everY t .ime I 
or ,'quality w~s excellent'.· · . :· · . 
·The Behaviour Mbdificati~n Test·, ('BMT) (Gardner; 
Brust · and Wat:so·n, 197ot is 
I ' . ( 
tha;t · nie'asures know).~dge of 
a .!29 i;e1 ~r~~-fal~~ tesi 
behav)iour modification 
: · , 
. ' 
.. / 
· .f 
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pri~n-ciples. An e~ample of a question is 'extinction 
~ 
· means removing reinfor~ement' . Scores on the BMT 
have .been found to correlat·e hi~hly with scores on 
the TPS (r = 0.89)~ ind~~atini that knowledge of 
. ij • 
behaviout modification tec-hniques are·· rel'ated to : ·'' 
. : "' ' • ' •' 
_practice. 
·: .:+he~e 
. ;, 
·1. . th:~Y hav{peeri'- ~.t.al}_d~rdized, a~id· ha;~_- . been'· :found 
.·. · .. ··.to yield :hfgh int~r·~;~ae~:: r~l iaffll{ties>betwe:n~: 
2 • 
judges· arid b~tween· ·t:~sts. . , ...__ 
The p·rogramrned in-serv~i{e · training <Course used·. to 
t~ach - b-ehaviour modific\~ion is by Dr ... Luke Watson. 
one of the three per_ sons · who d-evised the s·cales 
-, .· . I . 
to asse.ss the ,effe-Ct!) . of .the co·urse. · 
e _The !ra~_ning Piofic,ieneY, S<;,ale was used to detr r-
. mine an in~~ividual ,.s 'tiat-ural ·ability t_o . ~-pply beh(;lviour 
. 1 ' . ' . . . . . \. . 
modific~tion principle~ to retar4e~ · cfiildren. Thi~ • 
test was adrn~nisterrd pre and p'os~ trainin_g to deter-
mine the d~gr~e of sk~ll - acquired as a res~lt ot 
trainj,ng . 
· TJ:te .Beha. viour. Mo,dif.lcation Test -was--also adrilin i s - · 
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tered pre ~nd post training to determine t~ow-· 
. le~ of beh.aviour m~dification .·PTincip*t~cqu~~ed 
throug~ th~ .in-servi·c:e . train~ng pr~gr~m . . ;.~s . also 
.determined 'lo{he:ther 'high ·scores on .'the trai:p.in'g 
/ 
. - ,• ' . . . 
-. I' : ·· · ·. ... ' .··. • · . ' • • . 
. pr~fic:i.ency ~scale ·. ·were. ·a~soc.iated w1·th h~gh · scores . . · 
. . . . . . ... . ,·_ . . . .• . " . -.- '. . . . .... ·. ' . : ~ . . . 
on ·~~e · ,b,~a"fio.~r ·.m~difi~~·t!o~_ ·. test: ~ . . · . . ,=:~ · : · . .. · . . 
,- :: · P~e.:tr.a.i·~in·g : Proc•e·~·ure~ ·· All·~ su~·je~·t/.w.e·r~·. :.a.sl<.e~ :· 
. . . . ·. ~-. ;; - . 
./ 
•. t.. 
·· ... l: . . 
t6 cdmplete fout ~ests . ~n -the fitst 
. . . 
~orni.ng1 of, work: - . 
· . Thi~ .inclu:ded t~e Eys.enck Personali ty"_ I~~·ent (y:, 
Behaviour MQdification Test and ;·the 
. . 
ficiency :Scaie. 
~ 6Instructipris followed .the gen~ral fa out- I . 
-: lined be.~ow: I 
· "Mis·s .X,. b~.i:ause 't'his is a ne.w . . Po 1 tio~.,· . it · 
' ::::~ i:h::: p::t t;:~ £x:u a t:z:i:u:::~ ./~~ 
· ~nd · .at·~~mp:t to ·.teach' ~ach a sel(hel.p s.J ill. 
... ~ Thi~ wi~l give yQ~ ·a · o~ tto · .ihsight, i~to. 't;.he 
. . ·. : . - ·. ·· .. ·. ' ... .·· . . ' . ./ . ·. . . . . 
k i nd ·of. tasks ·y:ou' 11 be 'involved· ·i · orice ·you, 
. . j . :· 
sta'rt work~ as we'll a,s . hand~ . ·· 
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<:'· 
.whaf we- aTe . a_~t_e~ptirig t ·o accomplish )lere 
' I ' .. ..; 
. ~ ~ Ex on Hou's·e, · '1 
' . ·-
There wi-ll be~ a Chi1d The:r:apist . I'l','.in 
. · .· ' 
• u 
0 
·-· 
_,.... • . , , . o · , • . ,-Q o; • 
. : ·-the room ·.w.i ~h you,' and- 'th:oug~ _she i 1.1 be: bus,y .. 
• ' ' • • • '; _" ~. • • "1 J : ' . .: • • ' • • • • . ',,. • • 1 • • ., ' •• • • • ' 
for · the·· most · part:· .w.i t~ .. p _aper . w~rk~- !· _she -' .l,l .'_b'e · 
· ... .. .. : ,::··· .. . ·: ~ · · __ .·. '.' ... :· . . ·,,. :,_ · .. :·_, -~ : .. ' : . .:·. :_ ~ ~-~ ·. ~ -. . · ... . ,_ : - . 
· .. ab1e.'· t9 _ a'ss'ist_:yo:u: ~hoitld ,·the ·,_chil<f .-be · .  some.- ' -
· . • ' . ' :· -·. . ~ . . _ ..... · _. :·· . . ..... . _· ..... ' . ·:· . ·_0_: ~ :. · .-·: ' . ' . '•, 
. what ' 'tiriina'n'ag·'eable. ;:"' . . 1:, .. :-~ . _·,. . . . . . 
J· . , . " ' • • • 
. . . ; . ~e.)"o~~-~ J:'i~{_·y.~>u:~;-~o ~-~p-~nci · ~P~-r~.~i~·a t~i.-~- . 
. ' . . : . . . . 
· 15 iniri:U:tes ,- ~·lith each child, just tim·~ to a.t~ . 
tempt eac.h. t:·ask . . :The 'Chil~- ~h-e.~apist ·1_1 'will _· 
... . -: 
let y:oh know when lS _minute·s ha_s pa_ss:~a. 
-.- . 
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The {irst · child's . nameds 
·•· 
. < 
: d h .. ". 
· an .. e l :S , ,-· . 
. Y~.t ·I earnJq to 
ye_ar_s old. _. .. . ·has not . . 
-----..,.--
. . . ·. . . undr-ess~ himse-l·f . so we-'would like 
'.. . • . 'f •• 
. . yo\! to try <,ind teat;:h him to: do ~-this. - -pan:; t 
. ·.b'e .t.o~ · concern~ed·-~at· thlJ _ ~&int- :that you· ~0 not_. 
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,' : : . 
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·would like you to t~ach toe~~ 
~orne· apples~_uce. w~ th a spoon. Again; ·Just 
go about · it the ·~·a:y you -f~el. 'you · can· . best ·· . 
. . . . .. . ' ,~ . . - . 
·~ccompir~h- ·:~l\:1~::.· · · · r .. · , .. · 
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r~th~r ;:· took place, blind to the subj_ect, ~Jen she 
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higher score on 'those same nt~asures after training. 
c 
·This was not supported in th'is ·.study. ' as neither 
. . . . : . ·. I ' . . . 
TPS fe~~ . nor :.dress . we.~ej sig~iJicantly jcorrelat.ed 
.~i t .il· th_e:: posttra~nlng ·nie~s..ure _ ·ti~_ ..  r.ri_~~in~·: ·]ro~i'~,ienc·~ 
· ··s1 1· · · · .. · · · ·. •. . · ., • .. : · · : · . .. j~ · ~- · . , ·. · f ~a e. . • . . . . . . . ... · 
. '1 J ~·t · .~a~ · al.so, · hY;9;~h~~iz:ed t·hat\tari~d;idat~s ~ho .hal 
• • .' . ' : • • ·: ,. ' •• t . . " ... • ' • • • "' ' ' . ·, • ;_' • '. ' .. : • . ~- .: • : . ' ' • • . 
post.-~~con4ary edu,ca.tion ·woul~ qe the more.: ~;ffective 
. ' . . . ~ , . ' . ' · .
. , . 
· .ch'ild therapl.s.t .s o_n. joob . per~ormance. ·. This wa·s .shown 
t 'o qe tru~ in this research s.inc'e the · corr·elation 
'.o 
c.oefficient bet,een e~uca.tion .and. ,t _he Tra'ining Pro-
" ficiEmcy Sca1.:e ·was . posi t~ve and significant · (r = . 4536.1 
. . 
d£. ,;j 22, p < .01). ·"· 
·' .. It w)~ . fur~her hypo.;hesi'zed that candidat.es who 
. I 
scor .. ed · hi.gh on th~- kno:wledge· test, posttra'iilil)g, would 
a~so s·core . high .6n the appl'i~.at~on test .and he. tne·. · 
.- ' 
more .· effect i V'e· cbiici .tilierapis.ts. · Th'is was · s ·hown to b.e 
'. • ' ' ' • ' f • 11; I , ' ':~ • • ' • ' 
true in 'tha=,t ~ the' corre~~t'ion ' bet~'eeh 'the po ~;ttraiping 
measures on the Behavioti1' .Mod'f:f i -cati on T~st and 'the · 
. • T r d _ni ni pf ~.f iC i enc~ Sea 1 e t ~j!t ,was pO s i 1: i ve; .and .mar-
· ginally . ~J.gnifica;n.t (.I' "' . 3:"3 ~·~ ., . ' d~ .• 22'', p. < . OS')'. · 
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The Religious Value Scale, from the Allpor'f'/ 
Vernon/Lindz.ey Study of Values (though this was not 
predicte,d; '. w~s ·found t J correla/te· ,highly ~i th the 
outcome va·ria~le ,. Traini-ng · Proficiency Scale (and 
i ·s negative and s~g:r).ifi~ant) ·, ··_(:T ..1= ~ ~4595 ·, df = ·22 ., 
I{~ ;· 
P; .0(.)·. . 
It should be nolted that the dire'C.tion .. o£ the re~ 
,! . . 1._ ~~~· 
lat.ionship is negative, the.refore ,'a h:igh score on the 
religious scale is associated with a low T.J:a.ining 
Profkienc'y Scale (posttraining) ·rating. · 
. . 
··O.ther predi,ctor variables were not significantly 
co[r.elated· with· the outcome meas~re on Training 
Pr ficiency Scale. 
,· 
1Multipl~ Regression Analyses 
To test the prediction that "a number of predictor 
variables, combined, would be more useful ~han when 
used separately, a stepwise ·Multiple ·Regr_es sion Ana.ly-
ses wa~:,,,per~?;med io'r :·each of th~ .ou~come: measures ·'J 
Jhe results of· .th~ Multiple Reg~ess .ion Analyses 
on Be;a~i~ur Modif~cat~on Test . (po~·~traini~g) . ~ e\reaied 
that .. y thr~e ~ariables contribute4 significantly 
to t~e Multiple Regression Correlation Coefficient. 
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.T-hese were years of education (R 2 = • 48, · ·df = 22, 
F = 2,0. 51, p (. 05), Extraversion (R.2 = . 56, df ·= 21, 
F = 13. ~1, ·ijt< ~OS), and-•Trainin'g Proficiency Scale 
' 2 . ·' 
,(dress)?· . (R . = · ;65, df = 20,.F ~ .·~2~19~· p(~-0 -Sj. 
: . 
. Th·~ re .sults~of ·: the Mul 'H~~~ ~e'grr es'si:o_n· -~·~lys~s · 
_on T·r~lining - Proflciency-.. S_cale· (pcisttr~:in'ihg) revealed 
. . ' . .. · . . . . . . 
· th'~t only Ot:le ~~l-iable con1:ributed significantly .t ·o 
. . . ~ ,. . ~ . 
·the M·ul·t-iple Re~ress iort iCoefficl.ent. ·This wa'S the . 
. ,,. . 
religious sc~le fJ:om the Allport/Vernon/Lindz.ey· s·tudy· I . .. 
ofValues (R2 = ;Zl, .cdf= 2~ ·, F = .5.9, p .05)., ' · 
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.CHAPTER IV 
&isc.ussion 
'This ~~udy' B;~(empi.ed to dete~mihe ' pr.ediq~ors 
' • : . •' , . 
. '· 
' ' ' 
"fo.r . sele~t~ing ! ~f£e'ctive .child t~er~p,ists_ who .w~r.k 
with· -mentally . ~nd . phys i ·<;a.liy:·: han~ic~p~~~ . ·p~op~l e >. 
. .. . .. - ·, - . ~ . '. :·.. '· .· ' ,. . ' ' , . ·. . ' . 
I 
. . . . . . ' . ' i 
'knowledge a person · ~ad . of benav.folir mocfifica·tion 
the ·better she was in J-erformanc~ ~f b~pavioura~l · 
I 
procedures. Th~se . results replicate the findings 
of Gar.dner, -Brust . and Watson _(197 0) who found the 
I 
two ·mea.sures to .be highly' correlated .(r = .89). 
However.,. the present correlation was weaker (r -=: • 70) . 
· ~nd :. ~a·s s i~~-~-fica~t o'i~ly ~f . p~s~~rai~ing ." ~re-
-
traf1~itg. s'cot.es . ·on· a "::te.st o£ 
modific~'t-i9·~· - would ap_pear t'o 
knowledge o£ behaviour 
. I 
I . 
be. of . independent .value 
' 
. as .a . predictor · of level · of posttraining performance, 
a'lthough the k·n~(.ledge-pra;t_ice relationshi~ holds 
. . . . } . jo: . -~osttr~iniRg · scor·e~. I . 
. Psychometri·c Tests · · ·. · 
, .. , . ' 
It was f'el.t · that the i.nC'lusion of · the more 
. '· 
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so 
I • 
widely used s t.anda·rdized psychometric tests would 
. . . . . 
serve as an a~jun<:t to the new . concept of direct ob--
serv~tion · in a simul_ated work situation. ·consequent-
ly~ · t:he Eysenck P~;·_~onality I~~entor; · w.as used .i.~ c~n-/; · 
.. J :unc·t·'i_on wi ~:h- \he·.Jllpo.;.t)V.ern~n/~:ih~lzey Study- :·oi . ,. · 
. . . . . . . . •, · , .. . , . . .. . . 
'•':. 
... . 
· Val'tl'es··. ·.· · . . ·. · · r ·. 
. . .• . t . ' "' 
.... :.Only two ·- -~ign_i~:i.6·~n-t·. · ~-i~~~~:~-~-~- .. w.~re ·obtained ; be~ ; ~ ·.:· L: · 
I ' ' : ~ • • • o ', : - ' o • ' ' ... ' , : • ' o ' I •• • ·,,: : , ,:.' ' ''' , i • ·• ' • ' ,! .' ' ' ~ ;' ;• 
tween a:ny. of · .the psyc.hoJJJ·etr.ic scor.·e.s ·and .· the outco.in~ 
• • c' ... • : ' - ~ : .. . ' •': ,' • • 
measures . . ~either · of these .was .predicted ." ·Extra.,. 
vers'.iori '!w~~ £~und<. to b~· negat~ ~ely correla~ed ~i ~h 
_Beha~.Jour ~odi~~-cat io~ Te·st. (posttrain~ng) and, the . 
religi~us. value· sc~le was neg~ tively forrela_te.d ·with 
the Training Proficie~cy Scale (posttraining-) ·. _ , 
Intro:verts; t_hen, do' ~etter. on. th~ ·w:ri t.te,.n measures 
' • ' .• ', • ,· • • • • J 
of t~eir success 0!'1 . ~ra.~~~~g. How·~·yer _, the extra- .
1
. 
vers.ion-, ,intrave~sio.n ·~ime~~io'ri .appears no.t to be te-
iated to }he a~~·lio~_t:.io~ 0~ fh~ :.same iilf~_rmat~OJ?. . .' · . 
,According t~ Eysenck, the · typi~al introv~rt is ~'.£ond 
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in the con text of an 1 as signed training task with 
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APPENDIX A 
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APP-ENDIX B 
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APPENDIX c 
BEHAVIOUR MODIFICATION TEST SCORES 
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